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Pelaporan terkait keselamatan pasien (patient safety) masih belum terdokumentasi dengan baik di
Indonesia, namun tuduhan terhadap kasus malpraktik terus meningkat. Perawat merupakan tenaga
kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanana kesehatan. Instalasi Gawat Darurat merupakan
unit pelayanan kegawatdaruratan yang membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat, sehingga
sudah semestinya perawat Instalasi Gawat Darurat memiliki pengetahuan dan praktik yang baik
terkait keselamatan pasien (patient safety). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan
tingkat pengetahuan dan praktik perawat terhadap keselamatan pasien (patient safety) di Instalasi
Gawat Darurat RS X Semarang. Jenis penelitian ini merupakan explanatory research dengan
pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan adalah total sampling dengan jumlah 35 orang
perawat. Pengambilan data dilakukan secara langsung menggunakan angket dengan panduan Joint
Commission International (JCI). Analisa data dilakukan dengan menggunakan Uji Chi Square. Hasil
analisis bivariatdiperoleh p value=0,000 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
bermakna antara tingkat pengetahuan dan praktik perawat mengenai keselamatan pasien pasien
safety di Instalasi Gawat Darurat RS X Semarang. Perawat supervisor sebaiknya memberikan
sosialisasi (review) secara rutin mengenai keselamatan pasien (patient safety) kepada perawat
pelaksana.
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